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DEL MINISTERIO DE MARINA
—1"1"1" _
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Autoriza al Sr. General encargado del despacho para adquirir
una estación radiotelegráfica y varios juegos de. tubo-,i para
calderasy para la venta de los restos del acorazado «España.
Reales órdenes.
SUBSECREL'ARIA. -Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa.-Resuelve- instancia del Cap. D. A.
Auñón.-Concede prórroga de licencia a un 2.° maquinista.
Adiciona el art. 10 del reglamento del cuerpo de Maquinistas
Concede continuación en el servicio a un fogonero preferen
te.-Declara indemnizable Comisión desempeñada por va
rios oficiales.-Resuelve instancia de D. A. M. del Valle.-
Autoriza uso de la Medalla Militar de Marruecos a un segun
do contramaestre.-Traslada Rs. Ords. de Guerra concedien
do pensiones de condecoraciones de San Hermenegildo al
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Cap. de N. ). L. Herrero y al Comte. de Inf.a de M. U. M.
Bua.ta. --Aprueba fno.iiiicaciones en un inventario.
SEUCION Dr:, A fli_LEr<lA. -Disportz-!. adquisición de muni
ciones.
DIRECCION DE NXVEGACION. -Concede crédito
"gaya impresión de la «Lista Oficial de Buques».
CAJA CEN FRAL DE CREDITO MA:1 FIMO. -Nombra Inspec
tores costeros de esta Institución al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD. --Cambio de destino del Gap. .V1éd. don
A. Valdés.-Concede licencia a un practicante.
DIRECCIoN GENERAL 'DE PESCA. -- Resuelve instancia de
D. A. Canosa.
Circulares y disposiciones.
SECCCION DEL PERSONAL.-Cambio de destino zle personal
de marinería. -Rectifica.apeliido de un marinero.-Relacio
de individuos que han sido baja en la Inscripción marítima
y de expedientes quedados sin curso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. -Publica relación
de !os desertores de buques mercantes españoles en puertos
de los Estados Unidos.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A. propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Militar, y de
acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina para adqui
rir por gestión directa, y como caso comprendi
do en el Real decreto de 18 de septiembre de
1923, una Estación radiotelegráfica con destino
al cazatorpedero "Alsedo".
Dado en Palacio a doce de junio de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
--o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Militar, y de
acuerdo con éste.
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del -,\Iinisterio de Marina para adqui- -
rir por gestin directa, y como casó comprendi
do en el Real decreto de 18 de septiembre de
1923, los juegos de tubos para las calderas de los •
cañoneros "Laya , "Lauria" "Bonifaz".
Dado en Palacio a doce de junio de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio :51ilitur,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
A propuesta de:1 Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio y de
acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina. en analogía
con lo prevenido en el apartado segundo del ay-
, tículo 52 de la Ley de Admini.straci(.')n y Conta
bilidad de la Hacienda Pública, para que pueda
efectuarse por concurso la venta de los restos
del acorazado "España".
Dado en Palacio a doce de junio de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
ElPresidente interino del Directorio Militar,ANTONIO MAGAZ Y PERS..
~ro
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REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey
servido disponer lo siguiente :
q. D. g.) se ha
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular. Concede a los Jefes y Oficiales de Infaii
tería de Marina que figuran en la siguiente relación
la gratificación anual, por quinqueios y anualidades,
que a cada uno se señala, y que deberán percibir por
las Habilitaciones de sus respectivos destinos a partir
de 1.° de julio próximo.
Señores
/1•11striéelia que we
6 de junio de 1925.






















D Adolfo del Corral Albarracín
» Nicolás Montojo Zacagnini .




9 Carlos Morris Soriano
» José Bugallo Luna
Ignacio del Valle Galtier
Manuel García de Paadín
Francisco Matos Calderón
Manuel Muñoz López.
» Federico Rey Joly
Fernando Bustillo Romero
Carlos del Corral Albarracín
» Adolfo Saura Hernández
1 Alfredo Porto Maceira
» Emilio Baamonde Maquieira
))
GRATIFICACIONES




















Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Antonio Auñón Comes,
en solicitud de que le sean confirmados y reconocidos por
medio de la correspndiente disposición, sus derechos ad
quiridos respecto a tener cumplidas sus condiciones para
el ascenso al empleo de Comandante, y teniendo en cuen
ta lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de febrero del ario
actual (D. 0. núm. 31), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do( con lo informado por la Sección del Personal y Ase
soría General del Ministerio, se ha servido desestimar di
cha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectqs.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I.°
de junio de 1925. •
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.




Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como resolución del expediente incoado al efecto, se
concede al segundo Maquinista D. Antonio Gutiérrez Pé
rez un mes de-prórroga a la licencia que por enfermo dis
fruta, al cabo del cual, y si necesitase mayor tiempo para
atender a su curación, lo que se manifestará oportuna
mente, pasará a- la situación de reemplazo por enfermo con
arreglo al vigente Reglamento de dicha situación.
TO de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Circulan—Excmo. Sr.: En expediente instruido en este
Ministerio a propuesta de la Sección de Pesonal, se ha pa
tentizado que con arreglo a la legislación vigente los Pri
Meros Maquinistas puec-itn ascender sin haber desempe
ñado destinos de cargo, anomalía que forzosamente ha de
redundar en perjuicio del servicio. Para remediar tal- defi
ciencia, S. M.Ifel Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-.
do por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer que el artículo io.° del Reglamento provisional dei
Cuerpo de Maquinistas de la Armada, ya modificado po7
Real Decreto de 26 de mayo de 1920, se considere adicio
nado en el sentido de que para ascender a Mayores los Pri
meros Maquinistas se exija a éstos que de los dos arios de
embarco especilcados en dicho Real Decreto, uno de ello,;,
por lo menos, han de haber desempeñado destino con cargo
de su profesión yi empleo\ en buques armados en tercera si
tuación.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que este
requisito no comience a exigirse hasta un ario después de
que se publiquen en el D. O. de este Ministerio las reglas
para la aplicación de lo mandado en la presente Real or
den, en relación con la oportuna provisión de destinos. e
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. TO (le itilli0 (le 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
• Sr. General Tefe de las Puezas Navales del Norte de
A frica.
Señores. ... ,
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Marinería.
Se concede la continuación en el servicio por 3 arios en
cuarta campaña voluntaria al Fogonero preferente con des
tino en la Estación de Submarinos del Departamento de
Cartagena, Juan Gómez Heredia.
Io de júnio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Comisiones.
Declara con derecho a dietas reglamentarias la co
misión desempeñada en Barcelona por los Oficiales que
se expresan a continuación para presentarse corno as
pirantes al curso de Aeronáutica y por el tiempo que
_estuvieron ausentes de sus destinos.
10 de junio de 1925.
S-r. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
D.
Relación que se cita.
Alféreces de Navío.
Alvaro de Urzáiz y de Silva.
Jesús Escudero Arévalo.
José María Barrera.
Manuel Alemán de la Sota.
José L. de la Guardia y Pascual del Povil.
José J. Sandoval y Moreno.
Guillermo de Llera Yáñez Barnuevo.




Patricio de Antonio Morales.
Guillermo Rancés y Lías.
Eladio Ceano Vivas y Abarca.
Ginés Sanz y García de Paredes.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inItancia promovida
por D. Antonio Modesto del Valle Lersundi, en la cual
suplica se rehabilite a su hermano D. Fernando del Va
lle Lersundi en la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, según cuota reducida, que
por servicios prestados a la Marina le fué concedida
por Real decreto de 28 de febrero de 1923 (D. O. nú
mero 55), S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a que
su citado hermano no ha podido hacer el pago de los
derechos debido a hallarse ausente en Cuba, ha teni
do a bien rehabilitarle en la concesión de la referida
condecoración, debiendo efectuar el pago de los dere
chos fiscales, sin lo cual no pueden ser usadas por el
interesado las insignias correspondientes ni figurar en
documento alguno con las prerrogativas a que la po
sesión de la condecoración da derecho.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. ¡muchos años.—Madrid,
10 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Orden de Sar Hermenegildo.
Noticia que por Real orden, expedida por el Ministerio
de la Guerra en 2 del corriente mes, se ha concedido al
Capitán de Navío D. León Herrero y García‘ la pensión
de
mil doscientas (1.2oo) pesetas anuales, correspondiente a
la Placa de la Orden de San Hermenegildo, con antigüedad.
de 24 de noviembre de 1924, debiendo percibirla desde I.°
de diciembre siguiente.
ro de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Noticia que por Real orden expedida por el Ministe
rio de la Guerra en 2 del corriente mes, se ha concedi
do al Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
Buada Nieto la pensión de 600 pesetas anuales, corres
pondientes a la Cruz de la Orden de San Hermene,gil
do, con antigüedad de 1.° de febrero de 1919. debiendo
do percibirla desde 1.° de marzo de 1925.
10 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores..
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
0
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho del
Ministerio de la Guerra, en Real orden de 27 de mayo
último, dice a éste de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
vuecencia remitió a este Ministerio con su escrito de
6 del mes actual, promovida por el segundo Contra
maestre de la Armada D. Manuel Peralta Díaz, en sú
plica de que se le conceda el uso de la Medalla Militar
de Marruecos, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por el interesado. por estar comprendido
en el Real decreto de 29 de junio de 1916.—Lo que de
Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.»
Lo que de igual Real orden digo a V. E. para el suyo
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 10 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General .de la Escuadra de Instruc
ción.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Vistos el escrito num'. 18 del Comandante
General del Arsenal de Cartagena. de 9 del actual, con el
que remite relaciones valoradas de los efectos que resultan
existentes en el Pabellón de la Base Naval de Mahón, ha
bilitado para alojamiento de Jefes y Oficiales de submari
nos y los cuales propone sean aumentados al cargo del Con
tramaestre de la Base referida, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cón lo informado por la Sección \del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar lo propuesto, se
gún se expresa en la relación inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectus.--Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 26de tna_yo de 1925.
FA General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.





Diez camas de hierro niqueladas con somiers a
225 pesetas una
Diez colclione.-; lana con su funda de lienzoalistada y2,0 almohadas
Cuarentv_i uege-; !e.. cama a 30 pesetas unoVeinte colchas blancas a 25 pesetas unaDiez mantas de lana a 35 pesetas una
Diez vasos de noche y diez perchas
Veinte alfombras de yute a 12.50 pesetas una de
0,30 por 0,5; metros
Diez lavabos empotrados en la pared
Diez toalleros
Diez estantes de aseo
Xueye armarios de nogal satén barnizados, con
luna biselada de 2,10 pOy 1,22 por 0,5o me
tros a 300 pesetas cada uno
Diez mesas escritorio de nogal satén barmzadias
interiormente y exteriormente, con cuatro ca
jones v una puerta el sobre con marco y tablero -de malesquín y una estantería super
puesta de 1,30 0,79 X 0,78 a 335 pesetas
una
Veinte sillas a 40 pesetas_ una
Diez sillones de mimbre pleg-atles. a 125 pese
tas uno
Diez escupideras a To pesetas tina
Veintidós cortinas de yute con sus barras. y ar




Dr c9•tinais. y dos visillos
Diez 11-1C.SZIS de rinche die nogal satén de 0,8o por
0,35 por .0.30
Diez -y 'nueve visillos
Tres alfombras de 2 por 1.50 metros
Un armarin de noal satén de tres cuerpos bar
nizados con luna bicelada de 2 por 2 por 0,50
metros
Comedor.
Dos mesas dde nogal a 200'pesetas tina, de L'o
por 1.TO metros
-Diez 1- °cli() sillas a lo- pesetas una
Dos muebles anara-lores madera fina y crista
les b;selacíos
Seis itielyns de ninntelcría Para doce comensales.
TJn mu(1:le biblioteca de madera fina
Cuatro s(..Uts de ánÍrulo. de madera fina
Ocho cortirms de pan rnio con forro
y barrn y am)llas de metal
Cuatro -s isillns ao pesetas uno
Dos n 1 likmbras 4- primera calidad









































Un juego de espetera v mesa 500,00
Pesetas
Repostería.
Un armario -abierto •
250,00
Timbres.
Una instalación -de timbres al piso. 436,00
CLASE PRIMERA O PLATA MENESES
Tres soperas redondas 6 Iraciorks primeraUna .íden-i 2 ídem íderri
Un juego café bola 12 tazas primeraTres bandejas' cuadtrilongas de 21 CITL primeraTres ídem ídem de 24 cm. ídemUna ídem ídem de 40 cm. ídem
Tres fuentes ovaladas llanas de 42 cm. primeraTres ídem ídem ídem dfe 32 cm. ídemTres ídem cmadrilongas hondas de 30 cm. stTres ídem. redondas ídem :de 30 cm. stTres vinagreras 'pirintraDiez y ocho cucharas de mesa lisas primeraTreinta y seis tenedores de mesa lisos primera.Treinta y seis cuchillos de ídem redondos pri
mera
267,75Deice cucharas postre lisas- primera 63,00Doce tenedores postre lisos primera 63,0oDocé cuchillos postre redondos primera 78,35Doce cucharitas café lisas primer .a 42,00Tres cazos para sopa lisos primera 68,25Un juego de trinchar iliso primera 26,25
Loza.
China opaco blanco, corona Real, ancla núm. 2
y letrero Oficiales en azul en el centro, carác
'ter inglés.
Cuatro docenas platos reforzados, porcelana so
peros 37/75Diez ídem ídem ídem ídem llanos 94,60Diez ídem ídem idm ídem llanos 82,77Diez y seis rabaneras Berlín núm. 2 18,29Diez y seis fruteros ídem ídem núm. 8 68,8oOcho mantequeros- vapores 21,50Seis salseras vapores 21,25Dos docenas hueveras dos bocas 8,40Ocho ensaladeras (poncheras) 9 43,00Cuatro- docenas tazas y platos café Venecia g 37'00Cuatro ídem ídem ídem ídem ídem i vapores 47,30
Cristalería.
Ocho jarros para agua 91,85Ocho botellas para vino 72,SoTreinta y seis copas para agua 115.00Treinta y seis ídem vino tinto 490,7oTreinta y seis ídem ídem Jerez
Treinto y seis ídem Champagna 115,()Treinta y seis ídem para licor - 75,60Doce fruth-ds 120,05Seis mantequilleros 63,85
Doce conchas para entremeses 43)70
Doce saleros dobles 50,40
Seis juegos vinagreras 205,80
SEGUNDO PISO
Camarotes de Oficiales.
Diez camas hierro niqueladas, con somier, a
255 pesetas una
Diez colchones de lana con sus fundas de lienzo
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Pesetas
Cuarenta juegos de camas a 30 pesetas uno
Veinte colchas blancas a 25 pesetas una
Diez mantas de lana a 35 pesetas una
Veinte alfombras de yute a 12,50 pesetas una, de
1,30 por 0,35 metros
Diez vasos de noche y diez perchas
Diez lavabos empotradqs a la pared
Diez toalleros
Diez estantes de aseo
Nueve armarios de nogal satén barnizados, con
luna biselada de 2,10 por 1,22 por 0,50 ine
trás a 300 pesetas uno
Diez mesas escritorio de nogal satén, barnizadas
interior y exterior, con cuatro, cajones y una
puertai, el sobre con marco y tablero de males
quin y una estantería superpuesta de 1,30 por
0;79 por 0,78 a 335 pesetas una
Veinte sillas, a 40 pesetas una
Diez sillones de mimbre plegables a 125 pesetas
uno
Diez escupideras, a io pesetas una
Veintidós cortinas de yute con sus barras y ar




Dos cortinas y dos visillos
Diez mesad de noche de nogal satén de o,8o por
ol.3o
Diez y nueve visillos
Tres alfombras de 2 por 1,50 metros
Un armario de nogal satén de tres cuerpos, bar
nizado, con luna biselada de 2 por 2 por 0,50
metros
Contiedor.
Dos mesas de nogal a 200 pesetas una, de 1,10
P°r 1,10
Diez y ocho sillas a 40 pesetas una
Dos muebles aparadores madera fina y kristales
biselados
Seis juegos de mantelería para doce comensales
Un mueble biblioteca de madera fina
Cuatro sofás de ángulo de madera fina
Ocho cortinas de pario rojo forradas de•satén
barras y argollas de metal
Cuatro visillos a 50 pesetas uno
Dos .alfombras de primera calidad
Un juego mesa de te y juego
Diez escupidores a io pesetas uno
Cocina.




Una instalación die timbres
Vajilla.
CLASE PRIMERA O PLATA MENESES
Tres soperas redondas seis raciones primera
Una ídem íd. dos raciones
Un ,juego de café bola 12 taza, primera
Tres bandejas quadrilongas de 21 cm. primera
Tres ídem ídem de 24 cm. ídem
Una ídem ídem de 40" cm. ídem
Tres fuentes oval llanas, 42 cm. primera














































Tres ídem cuadrilongas hondas, de 30 cm. pri
mera t
Tres ídem redondas ídem de 30 gni primera t.
Tres vinagreras primera
Diez y ocho cucharas de mesa, lisas, primera...
Treinta y seis tenedores lisos de primera
Treinta y seis cuchillas redondos ídem primera
Doce cucharas postre lisas primera
Doce tenedores postre, lisos primera
Doce cuchillos ídem redondos primera
Doce cucharitas café lisas primera
Tres cazos para sopa lisos primera
Un juego de trinchar, liso primera
Loza.
China opacollanco, corona Real, ancla núm.. 2
letrero Oficiales en azul en el centro, carácter
inglés.
Cuatro docenas platos reforzados porcelana,
sotperos 37-75
Diez ídem ídem ídem ídem llanos 94,60
Diez ídem ídem ídem ídem llanos 82,77
Diez y seis rabaneras Berlín 2
• 18,92
Diez y seis fruteros ídem núm. 8 69.80
Ocho mantequeros vapores 21.50
Seis salseras vapores 21.50
Dos docenas hueveras dos bocas 8,40
Ocho ensaladeras (Poncheras) 9 43.00
Cuatro docenas tazas y platos café Venecia 2 37,00
Cuatro docenas ídem e ídem ídem i vapores 47-30
Cristalería.
Ocho jarras para agua 91,85
Ocho botellas para vino 72,180
Treinta y seis copas para agua i '5,190
Treinta y seis copas para vino tinto 90.70
Treinta y seis ídem para jerez 80,65
Treinta y seis ídem para Champagna 115,90
Treinta y seis ídem para licqr 75,60
Doce fruteros 1 20195
Seis mantequilleros 63,85
Doce conchas para entremeses 43,70
Doce saleros dobles 50,00
















Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se incluya en el próximo presupuesto, en el cap. 15,
art. Lel concepto 2.°, la cantidad de un millón cuatrocientas
(Hez y swis mil c¿uarocientas noventa y dos pesetas
(1.416.492) importe de las municiones de 152,4 mm.
Vickers que se precisan adquirir para constituir el cargo y
so por mo de repuesto de los cruceros Príncipe Alfonso
y Aknirante Cervera.
Lo clue de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 5 de junio de 1925.
General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
411111~.
Dirección General de Navegación
Impresiones.
Excmo. Sr.: Terminada la impresión por la Imprenta
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de este Ministerio de la Lista Oficial de buques de Guerra
y mercantes de la -Marina española para 1925 v recibidos en
la Dirección General de Navegación los 1.5oo ejemplares
de que consta dicha tirada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informadopo.r la Dirección General de Navega
ción y la Intendencia General, se ha servido disponer se
abone a la referida Imprenta la cantidad de diez mil pesetas
(ro".000) con cargo al concepto "Impresiones" del cap. 13,
art. 4.°, del vigente presupuesto, donde existe reservada
dicha suma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho,s años.—Madrid, i2-
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
~11111›..--■-■
Caja Central de Crédito Marítimo
Inspectores costeros.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado
por la Caja Central de Crédito Marítimo para proveer
por el plazo de un año cinco plazas de Inspectores cos
teros de dicha Institución, con arreglo a las bases in
sertas en el expresado anuncio y retribuciones fijadas
en el mismo (D. O. núm. 97), S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
permanente de la citada Caja Central, se ha servido
aprobar los siguientes nombramientos:
Para la zona de Cartagena a Estepona, a D. José
Montero Reguera; para la de Estepona a Ayamonte, a
D. Salvador Ruiz Verdejo, para la de Asturias y San
tander, a D. Federico Fernández Alvarez; para la de
Galicia, a D. Manuel Fabeiro Fernández, y para las Is
las Canarias, a D. Sebastián Castro Díaz..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la Ca
ja Central de Crédito Marítimo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de




Que el Capitán Médico de la Armada D. Arturo Val
dés Gutiérrez cese en el destino de Auxiliar del Labo
ratorio de Bacteriología del Hospital de Marina de Cá
diz y pase a ocupar el del primer Regimiento de In
fantería de Marina.
10 de junio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Practicantes.
Concede dos meses de licencia por enfenmo y aprue
ba el anticipo de la misma hecho por el Comandante
General de la Escuadra de Instrucción al segundo Prac
ticante de la Armada D. Manuel Redondo Sabater,
que percibirá sus haberes, durante el tiempo de dura
ción de ella, por la Habilitación General del Departa
mento de Cartagena.
ción.
10 de junio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
- e• (.1~ • —
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Exomo. Sr.: Como resultado de expediente instrui
do con motivo de la instancia de D. Antonio Canosa
Usón, solicitando se le autorice para dedicarse a la ex
plotación de la pesca de esponja en el litoral de la pro
vincia marítima de Tarragona, y considerando la con
veniencia de que se hagan exploraciones que conduz
can al conocimiento de la situación e importancia de
los criaderos de esponja de ese litoral, que permita la
confección de la carta de pesca, a lo que pueden con
tribuír los datos de los resultados de las exploraciones
y de las cantidades y calidades de esponja cogida prir
el solicitante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Pesca, ha te
nido a bien conceder a D. Antonio Canosa Usón la pes
ca de esponjas en la provincia marítima de Tarragona,
por diez años, prorrogables por otros diez, si el Gobier
no lo considera conveniente, bajo las condiciones si
.
guientes:
Quedará caducada esta concesión si en el plazo de
un ario el concesionario no ha empezado los trabajos
• de exploración y explotación de una manera conti
nuada.
Anunciará conf veinticuatro horas de anticipación,
por lo menos, cada salida que se haga para trabajos
de exploración o de pesca la la Dirección local de Pes
ca, al objeto de que por ésta se pueda ejercer la vigi
lancia o intervención conveniente, y al regresar, antes
de desembarcar la esponja cogida, lo anunciará a di
,
cha Dirección o a la persona delegada de la Misma, al
objeto de poder cumplimentar los artículos 13 y 14 del
Reglamento, a d'uy() objeto, conforme (al artículo 18, le
serán asignados los puntos de desembarque por aquella
dependencia.
Dentro de los dos primeros arios, sirviendo de base
los datos de los criaderos existentes en las aguas de la
concesión, se formarán cuatro zonas o secciones, mar
cándolas en la carta, debiendo explotarse solamente
una de éstas en cada campaña anual, para -impedir el
agotamiento de la especie, como dispone el artículo 16
del Reglamento.
Con destino al Museo de Pesca entregará ejemplares
de las distintas especies y variedades que se cojan en
cada criadero, dando la situación en la carta marítima
de cada uno de éstos y cuantos datos puedan caracte
rizarlos.
Deberá sujetarse en todo a lo dispuesto en los demás
artículos del Reglamento de la industria esponjera que
no estén limitados en estas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 9 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Tarragona.
DEL MINISTERIO DE MARINA 851 NUM. 132
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Cesa en la Escuadra de Instrucción y es pasaportado
para el Departamento de Cartagena, con destino a la
Escuela Naval de Aeronáutica, el artillero provisional
del «Jaime I» Pablo Cecilia Frutos.
9 de junio de 1925.
El General Jefe dekla Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Se rectifica la Real orden de 2 del actual (D. O. na
mero 126) de cambios de destinos de personal de Mari
nería en el sentido de que el Marinero que figura en
la ¡misma Emilio Carbeiro Pita es Emilio Garneiro Pita.
9 de junio de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Negocíado 3.°
iVelacon nominaly "ala de los individuoç que perteneezendo a la inscroczon inaz-itima.: han sido baja en ella antes de-I.° de
enero del año en que cuinpled los diez _y nueve de edad, y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley de Reclulanzitwto y Re
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Relación de ¿os expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo
(C. L. pág. 268), por las causas que seexpresan:
de 19Ó4
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
Primer Maquinista D. Juan,
Antonio Corona Moreno.. Solicita el derecho al perci
bo del .20 por 100 de su
sueldo por haber estado
embarcado en submarinos
Autoridad que lo cursa.
General Jefe de las
Fuerzas Navales del
Norte de Africa.. ...
Fundamento por el que queda sin curio.
Por disponer la Real orden de 9
del actual (D. O. núm. 103) que
la reclamación del citado dere
cho se haga mediante propuesta
de los Jefes de los distintos ser
vicios, no admitiéndose las ins
tancias de los interesados.
Madrid, 27 de mayo de 1925,—El General Jefe de la Sección, José Gontález Billón.
852.—NUM. 132. DIARIO OFICI.kj_
Negociado 4.°Relación de los expedientes deiados sin curso, C071 arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904(C. Ti. pág. 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombrse del que lo promueve
Doña Josefa Soler Martínez.
Objeto de la reclamación.
Solicitamejora dela pensión
que disfruta como viuda
del Capitán de Infantería
de Marina D. Juan Barros
Patiño
■■•
Autoridad que lo cursa.
Presidencia del Diree
rectorio Militar
Fundamento por el que queda sin curso
Porhabersedesesti mado igual pe
tición de dicha señora en Real
orden 6 de junio de 1902 (B. O.
núm. 65).
Madrid, 28 de mayo de 1925.—El General Jefe de la Sección, José González Billón.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circidor.—En cruhplimiento a lo dispuesto en la Real or
den de 27 de junio del año próximo pasado (D. O. núme
ro 153) se publican los nombres y circunstancias de los
individuos que a continuación se expresan, desertores de
barcos mercantes españoles en puertos de los Esta
Unidos.
Madrid, 30 Ole mayo de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de referencia -
NOMBRES BUQUES
José Cadena .Ajín Cabo OrtegalPedro Rutia Libarona Idern
Andrés Fernández Riveiro .... Mein
Ramón Garay Uriarte. Idem
Rodrigo Insúa Miguens Idem
José Cebada Avecilla , 'demJosé Guimeráns Estévez Idem
Cándido Ariz Graña Idem
Felipe imaz Arruzatabala. , Idem
José García Meseguer. Idem
Evaristo Pérez Rodiño Idem
,Faustino San Martín Otero Idem
Pablo Mateo °laido Maíz idem
José Fernández Salguero 1 Idem
Eduardo Olabuenaga Rubio idem
Manuel Crujeira Bretal Cabo Hatteras
Enrique Caamaño González Idetn
Amador Suárez Temprano 'dem
Antonio Abellón Carro Idein
Manuel Pérez Rodiño Idem
Luis Gurtubay Achútegui Idem
Juan Zulaica Arrieta Idem
Pedro Vallejo Fernández Idem
José Luis Bilbao Orduña. ....
.. Idem
Federico Aguirre Arrieta Idem
Juan Pontes Figueras Cabo Santa María
Antonio Más Gálvez Idem
Manuel López Santiago IdemJosé Filgueira Rama Idem
Manuel Fernández Santiago Idem
José González Rodríguez.... . Idem
Edmundo Carrillo Cabezudo. .... Idem
Enrique Filgueira Suárez Idem
Manuel Fernández Pérez . Idein
Jesús Arruti Echegaray. Idem
Antonio Picarte Arcante Idem
Francisco Mariño Vida! • Idem
1Juan Cereijo Urrejola 1 Elcano







































































































• • • • ...
Idem
Sanjenjo
Boletos, Bilbao... •
Bernneo
Cádiz
Bilbao
Idem
Puebla, Caratniñar
Alicante
Palmeira, Coruña
Noya, Coruña
Riveira, Coruña
Idern
Bilbao, Vizcaya
Noya, Coruña
Caramiñal, Coruña
Bilbao, Vizcaya..
Idem
Villagareía, Pontevedra
Bilbao
Idem
Almería
• •
• •
Nueva York....
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idetn.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idetn.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Icletn.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idetn.
Idem.
Idetn.
Idem.
Ideni.
